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KRONIKA 
VOKIEČIŲ FILOLOGIJOS KATEDROJE 
1975 m. kovo 6 d. vykusioje Vilniaus 
V. Kapsuko universiteto XXVII Studentų 
mokslinės draugijos konferencijoje vokiečių 
filologijos sekcijoje buvo perskaityti 9 praneši-
mai dabartinės vokiečių kalbos teorinės grama-
tikos, vokiečių ir lietuvių kalbų gretinimo, 
substandartizmų vertimo i lietuvių kalbą klau-
simais. Pranešimų temos tokios: IV k. stud. 
L. Ruzgytė .. Veiksmažodis tun Makso fon 
der Griuno romane" Zwei Briefe aD Pospischiel" 
(moksl. vad. doc. V. Balaišis), Vk.stud. A. Ker-
šytė .. Sudurtiniai išvestiniai būdvardžiai vo-
kiečių kalbos mokslinės literatūros tekstuoseŲ 
(moksl. vad. dėsto B. Matulaitytė), V k. stud. 
R. Juozapaitytė .. Vediniai iš būdvardžių, 
einą daiktavardžio grupės branduoliu" (moksl. 
vad. filol. m. kand. L. Petravičius), V k. stud. 
N. Bielinytė .. Kvantitatyvinės žodžių gru-
pės tipo ein Stiick Brot daba,tinėje vokiečių 
kalboje (moksl. vad. filol. kand. E. Gabrytė), 
V k. stud. R. Kačiuikaitė .. Genetyvo 
vartojimas tarinio sferoje" (moksl. vad. filol. 
kand. L. Petravičius), V k. stud. G. Dauba-
raitė .. Vokiečių kalbos priežasties sintaksinės 
vardažodžių formos su prielinksniu vor ir jų 
lietuviškieji atitikmenysŲ (moksl. vad. vyr. 
dėsto A. Masiliūnas), IV k. stud. D. Drutei-
kaitė .. Lietuvių kalbos veiksmažodžių su 
priešdėliu už- atitikmenys vokiečių kalbojeŲ 
(moksl. vad. doc. V. Balaiiis), VI k. (vakarinis 
skyrius) stud. I. Juktonytė .. Archaizmai 
G. Hauptmano dramoje .. Florian Geyer" 
(moksl. vad. filol. kand. L. Pclravičius), V k. 
stud. A. Ločerienė .. T. Valentino romano 
.. Paklydėliai" ( .. Die Unberatenen") substan-
72 
dartizmų vertimas" (moksl. vad. vyr. dėsto 
E. Vengrienė). 
Geriausiais pripažinti šių studentų darbai: 
pirma vieta - A. Ločerienė, dvi antrosios -
D. Druteikaitė ir G. Daubaraitė, trys trečiosios 
- A. Keriytė, R. Juozapaitytė ir I. Jukto-
nytė. 
* * 
1975 metų birželio mėn. i tėvynę išvyko 
E. M. Amdto universiteto dėstytoja B. Can 
(B. Zahn), kuri YVU Vokiečių kalbos katedro-
je pusantrų metų dėstė vokiečių mekamąją 
kalbą vokiečių kalbos ir literatūros specialybės 
studentams. 
1975 metų rugpiūčio mėn. i YVU Vokiečių 
filologijos katedrą dėstyti vokiečių šnekamosios 
kalbos atvyko Greifsvaldo E. M. Amdto uni-
versiteto dėstytoja G. Veikė (G. Weschke). 
A. Tekori 
VOKIEČIŲ KALBOS KATEDROJE 
1975 m. rugsėjo 20 d. Greifsvaldo universi-
tete (YDR) Vokiečių kalbos katedros dėsty­
toja Jūratė Dikiaitė apgynė filologijos kandi-
dato disertaciją tema: .. Būdo aplinkybė dabar-
tinėje vokiečių kalboje". Tai pirma vokiečių 
kalbos katedros dėstytoja, Daigusi Greifsvaldo 
universitete trejų metų aspirantūrą ir ten ap-
gynusi disertaciją . 
V. Ba/aišis 
